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1.	 linderholm,	J.   Miljöarkeologiska analyser av jordprover från Tønsnes, Tromsø kommune, Troms fylke, Norge.  181
miljöarkeologiska	laboratoriet.	Rapport	nr.	2009	–	009.	umeå:		institutionen	för		
arkeologi	och	samiska	studier,	universitetet	i	umeå.	





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































") Positivt prøvestikk 2006







































































































































































































































































































Massemedia pressemelding tv/radio avis nettmedier






































































































































































































































































































































































































































































































































































































funnsted gnr/bnr funnr gjenstand Alder	/	
periode








svarvaren gnr.5/5 ts.	5761 vabeinsrulle ma
skittenelv gnr.7	 ts.	646 Rund	flat	stein,	muligens	underligger	i	meget	liten	håndkvern hist
skittenelv gnr.7/14 ts.	4862 enegget	kniv,	slipt	grå	skifer ysa
Vågnes gnr.8 ts.2465 stor	spydspiss,	slipt	skifer	(dolk) ysa
Vågnes gnr.8 ts.	9110 tverrnakket,	oval	skiferøks	med	hulegg ysa
Vågnes gnr.8/1 ts.10351 Fragment	av	?,	spinnehjul	av	kleber,	fragment	av	enegget	kniv	i	slipt	skifer ysa,	ma
skogsted/Vågnes gnr.8/66 ts.10350 tveegget	(?),	slipt	grønnlig	skifer ysa







tønsås gnr.9/1 ts.	9115 mulig	emne	til	øks ysa
lavollen gnr.10 ts.	473 Jernøks yja
tønsvik gnr.11 ts.	3219 støvelformet	skiferkniv ysa
tønsvik gnr.11 ts.	3225 slank	skiferspiss	med	mothaker ysa
nordli,	tønsvik gnr.11 ts.	9560 enegget	kniv,	slipt	skifer ysa
tønsvik gnr.11 ts.	11001 Hulslipt	skiferøks ysa
tønsvik gnr.11/4 ts.	5768 boplassfunn:	asbestkeramikk,	2	skiferkniver,	2	skiferbryner,	slagstein,	fiskesøkke,	
kjerne,	pimpstein,	avslag	i	kvarts	og	kvartsitt
ysa/tmt
tønsvik gnr.11/4 ts.	5769 spinnehjul	av	kleber,	3	leirkarskår yja,	hist
tønsvik gnr.11/4 ts.	7259 usymmetrisk	redskap,	fragment	av	eneggt	skiferkniv,	firsidig,	tykknakket	steinøks ysa
tønsvik gnr.11/4 ts.	7266 mulig	malestein,	eggformet	rullestein hist











solheim,	tønsvik gnr.12 ts.	3855 Celt	av	jern eja
hansens,	tønsnes gnr.12 ts.	3910 ganske	liten	bananformet	skiferkniv,	fragment	av	tveegget	skiferkniv,	bryne	av	
kvartsitt
ysa
tønsnes gnr.12 ts.	4010 kniv	av	skifer ysa
lillenes,	tønsnes gnr.12 ts.	4011 Oddfragment	aav	en	liten	enegget	skiferkniv ysa
elvebakken,	tønsvik gnr.12 ts.	4129 spydspiss	og	fragment	av	spydspiss	eller	tveegget	kniv,	begge	skifer ysa
Bakke,	tønsvik gnr.12 ts.	4130 bladet	av	spydspiss	eller	tveegget	kniv	av	skifer ysa
Myrlandshaug,	tønsnes gnr.12 ts.	4194 enegget	skiferkniv,	toegget	skiferkniv ysa
tønsnes gnr.12 ts.	7986 boplassfunn:	skifer,	chert,	bergkrystall,	kvartsitt,	flint. esa
lysnes,	tønsnes gnr.12/4 ts.	6526 avslag	og	et	kanthugget	emne	til	redskap,	chert,	kvartsitt,	melkekvarts,	skifer. esa
tønsnesstranden,	
tønsnes







Esa = eldre steinalder (10000 f.Kr. – 5400/5300 f.Kr.)
Ysa = yngre steinalder (5400/5300 f.Kr. – 2000/1800 f.Kr.)
Tmt = tidlig metalltid (2000/1800 f.Kr. – 0)
Ja = jernalder (0 – 1050 e.Kr.)
Eja = eldre jernalder (0 – 600 e.Kr.)
Yja = yngre jernalder (600 – 1050 e.Kr. )
Ma = middlealder (1050 – 1500)





















































































































































lokalitet Ukal.	C14-Alder	BP Kalibrert	alder	BC Materiale lab-ref
id	105042 3280	±	35 1605	-	1515 bjørk tua-6427
id	105045 7140	±	45 5995	-	5955 bjørk tua-6426
id	104548 2995	±	40 1290	-	1130 bjørk tua-6425
id	105005 3645	±	30 2035	-	1945 bjørk tua-6428
id	104672 4800	±	35 3640	-	3535 bjørk tua-6432
id	104675 7015	±	40 5940	-	5780 bjørk tua-6431
id	104681 4535	±	30 3345	-	3110 bjørk tua-6429














































































































































































Sven Erik Grydeland, Siv Henriksen, Marianne Skandfer og  

































1  Et begrep som ble foreslått av Trond Løken (2005) 
i de tilfeller hvor man åpner store flater, men tar omsyn til 



















































































































































Tønses havn-prosjektet 2008, Tromsø 
Område: Lokalitet: Dato & sign.: 







C-14/makro eller andre 
naturvitenskapelige prøver: 
Særegne funn eller annen relatert 
dokumentasjon: 









Fjell/berg Sand Lag Hellende område 















































































































































































































































































2  Leicas forsending tok lengre tid enn avtalt og viste 
seg også å være mangelfull. Forsinkelsen og manglene med-























































































































































































3  ESRI (Environmental Systems Research Institute).
_______________________________________________














































4  CAD (Computer-aided design)
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Kategori Mål råstoff Variant/Beskrivelse
avslag 3	varianter X –
avslag,	retusjert nøyaktig X X
bor nøyaktig X X
Flekke nøyaktig X X
mikroflekke nøyaktig X X
kjerne nøyaktig X X
spiss nøyaktig X X
Øks nøyaktig X X
knakkstein/andre nøyaktig X X



































råstoff Bergkrystall Chert flint hydrotermal	kvarts Kvarts Kvartsitt skifer Jaspis Annet
Kvalitet grov middels Fin





























































































































































































































































































") Positivt prøvestikk 2006


































































































Plan topp lag 2
































































































































") Positivt prøvestikk 2006



















































































































































Grå sand og smågrus

























































































































































































































































































































































Avslagm/retusj Bor flekke Kjerne Mikroflekke spiss stikke Øks totalt
Antall 51 2 53 55 36 6 2 1 206
Prosent 24,7 1 25,7 26,7 17,5 2,9 1 0,5 100
Avslagm/retusj Bor flekke Kjerne Mikroflekke spiss totalt
Antall 36 1 50 33 31 6 157


















































Bergart Bergkrystall Chert flint grønnstein Kvarts Kvartsitt skifer totalt
Antall 12 14 836 192 1 439 298 3 1795
Prosent 0,7 0,8 46,5 10,7 0,1 24,4 16,6 0,2 100
tabell	4.2.3.	Fordeling	av	råstoff,	hele	id	104342
Bergkrystall Chert flint hydrotermal	kvarts Kvarts Kvartsitt skifer totalt
Antall 14 622 85 266 43 154 3 1147















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lab.nr lag Kontekst Ukalibrert Kalibrert treart
wk	24630 0 gulv 7928	+/-	30	bp 6980-6630	f.kr bjørk
wk	24631 0 voll 7801	+/-	30	bp 6640-6480	f.kr bjørk
wk	24582 1 voll 7796	+/-	30	bp 6690-6560	f.kr bjørk
wk	24583 1 nordøstlig	felt 7915	+/-	30	bp 6850-6650	f.kr bjørk





































































































































































































































































































































































































































































!( 10 - 19
!( 19,1 - 30
!( 30,1 - 57
!( 57,1 - 132


































































!( 1 - 10
!( 10,1 - 24
!( 24 - 52
!( 52,1 - 120



























































































































































!( 2 - 21
!( 21,1 - 44
!( 44,1 - 81
!( 81,1 - 149

































































!( 5 - 124
!( 124,1 - 334
!( 334,1 - 716
!( 716,1 - 1140


































































































































































") Positivt prøvestikk 2006




























































































































































































































































































































































































Avslagm/retusj flekke Mikroflekke Kjerne spiss totalt
Antall 5 28 21 12 1 67











































Bergkrystall Chert flint hydrotermal	kvarts Kvarts Kvartsitt skifer totalt
Antall 10 302 60 33 96 127 3 598









































































































































































































































































") Positivt prøvestikk 2006



































































































































































































































































































































































Profil sett mot NØ
Stein































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































± TROMSØ MUSEUMUNIVERSITETSMUSEET CRV 10
!

























råstoff/gjenstand Bergkrystall Chert flint hydrtermal	kvarts Kvarts Kvartsitt Jaspis skifer Annet totalt
Avslag 40 1220 565 1189 989 327 1 7 4338
Avslag	med	retusj 1 34 15 6 3 2 61
Bor 2 2 1 5
flekker 59 14 17 4 8 1 103
Mikroflekker 58 16 4 8 9 95
Kjerner 41 6 26 21 4 98
spisser 1 1 2 4
Økser 2 2
Knakkestein 2 2
Annet 1 2 3
































































































































114; 5 % 
715; 32 % 
56; 3 % 30
668; 30 % 









































































































































































Avslag Avslag,	retusjert Bor flekke Mikroflekke Kjerne spiss Øks Andre totalt
lag	0 88 7 0 1 1 2 0 1 0 100
lag	1 1689 20 0 20 59 46 0 0 1 1835
lag	2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4


















































































































































































































































































































































































































































































#* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #* #* #*
#* #* #* #* #* #*
#* #* #* #* #* #*
#* #* #* #* #* #*
#* #* #* #* #* #*
#* #* #* #* #* #*
#* #* #* #* #* #*
#* #* #* #* #* #*
#* #* #* #*
#* #* #* #* #*
#* #* #* #* #*





















































































































































































































































































































































































råstoff tuft	1 tuft	2 tuft	3
Bergkrystall 0 1 1
Chert 30 27 54
flint 5 22 14
h.kvarts 32 24 5
Kvarts 30 15 9
Kvartsitt 3 11 17
skifer 0 0 0
Japsis 0 0 0













































































































") Positivt prøvestikk 2006











































































































































") Positivt prøvestikk 2006









































































































































































































") Positivt prøvestikk 2006





























































































































































Antall 58 7 3 21 89
















































































Bergkrystall Chert flint Kvarts Kvartsitt skifer totalt
Antall 10 28 17 6 4 3 89























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































råstoff Bergkrystall Kvarts Kvartsitt Chert flint totalt
Antall 4 433 267 1006 478 2188



































Kjerner retusjerte	avslag flekker skrapere stikler








Makro Bergkrystall Chert flint Kvarts Kvartsitt total Prosent
%-andel 10 1 4 9 24 1,1
Vanlig 4 600 292 275 225 1396 63,8
Mikro 396 185 154 33 768 35,1




















































































































































Prøvenr. X Y Kontekst BP
wk-26706 188,6 372,4 i	sørenden	av	tufta 7919	+	19
wk-26707 189,9 379,02 nordre	halvdel	av	tufta 7946	+	39
wk-26708 190,52 375,52 fra	midtre	del	av	tufta 7854	+	54
wk-26709 191,25 369,25 fra	bålgropa 7847	+	34





































































































































































































































































































































































































































































































































































lokalitet Avslag,	retusjert Bor flekke Mikroflekke Kjerne spiss Øks Knakkestein/andre stikkel
104355 8 42 31 18 2
104342 23 1 31 20 21 4 >1





































































































































Proximal 59 36 15
Medial 16 5 2
distal 13 10 3
hel 119 42 27



































































Kjernevariant Id	104355 Id	104342 Id	104380
Bipolar 2 20 68
diskoformet 0 1 1
Knute 2 7 3
Konisk 0 0 2
flekke-/mikroflekke 0 3 3
sylindrisk 1 0 2
Uregelmessig 7 14 24
Annen 0 9 1

















































































råstoff Bipolar diskos Knute Konisk flekke/mikroflekke sylindrisk Uregelmessig Annen
Bergkrystall 5 0 0 1 0 0 1 0
Chert 37 0 5 0 6 1 17 1
flint 7 0 1 0 0 0 2 0
Kvarts 37 0 4 1 0 1 20 0
Kvartsitt 5 2 2 0 0 0 5 0


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































± TROMSØ MUSEUMUNIVERSITETSMUSEET CRV 10
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± TROMSØ MUSEUMUNIVERSITETSMUSEET CRV 10
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± TROMSØ MUSEUMUNIVERSITETSMUSEET CRV 10































































”Den punktvisa och kraftigt avvikande fosfatackumulationen gäller 
samtliga hus i denna undersökning (utom möjligen tuft 3 där detta 
mönster er svagare) [och] visar på ett möjligt generellt mönster där 
kortvarig men intensiv bosättning varit aktuell. Om fosfathalterna varit 
generellt högre och mer rumslig spridda hade bosättningarna varit mer 
långvariga. MS data visar likartad rumslig variation och även denna 
punktvis, vilket gör att data sammantaget tyder på kortvarig men 
intensiv bosättning. […] Det verkar också som tufterna generellt haft 
skilda aktiviteter i norra respektiva södra delerna, framförallt när man 
beaktar fosfatdata, främst i tufternas norra delar, där ackumulationen 
återfinns. Det förefaller som att väggvallarna kommit att ackumulera 
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På uppdrag av Tromsø museum har ett antal jordprover analyserats med olika analysmetoder 
från några huslämningar daterade till äldre stenålder. 
 
Undersökningsområdet utgörs av ett näs som släntar ned mot havet och strandterrasserna är 
täckta av torv med varierande tjocklek (0,5 till 2,5 m). Jordarten utgörs alltså av delvis av 
fastmarkstorv och jordmånen kan troligen klassificeras som en utpräglad histosol. Torvtäckt 
har skett i närområdet under senare tid. Boplatserna ligger på alluvialt avsatta sediment som 
utgörs av blandade grus, sand och lera (http://www.ngu.no/kart/). Lokala bergarter söder om 
undersökt område utgörs av glimmergneis, glimmerskiffer, metasandsten samt amfibolit. Norr 
där om finns även dolomit – med kalkspatmarmor vilket ger kan ge mer basiska sediment. 
 
Materialet är insamlat inom tre olika hus/hyddlämningar med dateringar till 6900 BC. Husen 
återfinns mellan 26-28 m över havet. Jordproverna har samlats in för att belysa kring lokal 
rumsanvändning och intensitet genom analys av markprovernas kemiska och fysikaliska 
egenskaper. Två lokaler är aktuella och den första lokalen, 104380 är möjligen något yngre än 
lokalen 104342 då den sistnämnda ligger ca 2 m högre över havet. Avståndet mellan 




Lokal 104380, hus 2 efter avbaning. 
 
 
Allt provmaterial, bildmaterial samt fältinformation har tillhandahållits av Marianne 










2 Material och metod 
2.1 Provtagningsstrategi 
Jordproven har insamlats i samband med/under de arkeologiska undersökningarna från de tre 
hustufterna (lokal 104380 hus 1 och 2 samt lokal 104342). 
 
Jordmaterial insamlades främst i kvadratiska rutnät över de förmodade husytorna, från 




Innan analys torkas proverna i 30°C. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd. 
Förekomst av kol och järnutfällningar etc antecknas.  
 
Provet har analyserats med avseende på 2 markkemiska/ fysikaliska parametrar. Dessa 
parametrar är: 
1) Fosfatanalys, citP enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets 
citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med 
citronsyra (2 %) (Engelmark & Linderholm 2008). 
2) Magnetisk susceptibilitet, MS bestämd på en Bartington MS2 med en MS2B mätcell. 
Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord 
(Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986). Med MS menas magnetiserbarheten hos 





Markkemisk och – fysikalisk analys 
Totalt har 151 prover analyserats och översikter av provtagning ges i figur 1 och 2. Från lokal 
104342 har 30 prover analyserats och från lokal 104380 har 121 prover analyserats. 
 
I figur 3 redovisas histogrammet för analyserade CitP data för de två lokalerna. Här framgår 
att data är genomgående koncentrerade till låga nivåer, med några fåtal tydliga avvikande 
höga värden. Fördelningarna är mycket likartade så när som på att högsta halten är dubbelt så 
hög i lokal 104342 jämfört med 104380. 
 
MS data uppvisar mer log-normal fördelning (figur 4) men största delen av data är samlade 
kring och under 30 χlf. De lokala bergarterna eller de lokala sedimenten verkar inte ha hög 
bakgrund. Tydliga avvikande värden finns dock i materialet med enstaka avvikande värden. I 
lokal 104380 är medianvärdet lägre än i 104342 men uppvisar en jämnare log normal 
fördelning med större spridning i data. 
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Den rumsliga variationen i CitP data samt MS från lokal 104342 redovisas i figur 7 och 8. I 
figur 7 framgår tydligt hur tuftens (104342) inre del skiljer ut sig från den yttre där högre 
värden tenderar att ansamlas mot väggvallarna.  
 
MS data (figur 8) har inte lika distinkt variation mellan tuftens inre och yttre områden. 
Punktvisa toppvärden ligger nära/i väggvallarna men även utanför återfinns samlade punkter 
med högre värden.  
 
I figur 9 och 10 redovisas den rumsliga variationen i data för lokal 104380. CitP data (figur 9) 
är generellt mycket låga i den västra tuften även om en viss dragning mot högre värden finns i 
dess norra del. Inom den östra tuften är fosfathalterna högre och i synnerhet i den södra delen. 
Även här finns en tydlig dragning mot väggvallarna. 
 
MS data (figur 10) uppvisar egentligen ett ännu tydligare mönster där proverna mot 
väggvallarna avviker tydligt. Den västra tuften har ett område i norra delen med signifikant 
lägre värden jämför med omgivningen, eventuellt en ”städad” yta. 
 
Den östra tuften har ett enstaka högre värde i den inre delen av tuften som möjligen skulle 
kunna peka på en härdförekomst centralt i tuften. För övrigt är högre värden centrerade till 




Provtagningsrelaterad variation kan vara en förklaring till det rumsliga utfallet i data. Insamlat 
material i väggvallarna inte har samma pedogenes som materialet i mitten av tuften (i en 
försänkning) där urlakningsprocesser varit mer intensiva och om man provtar i fasta metriska 
nivåer kan man skapa en pseudovariation beroende på en kombination av provtagning av 
varierande marklager och variation i lokal jordmånsbildning. Men det är inte orimligt att det i 
väggvallarna ackumuleras avfall från härdar etc som genererar förändring i fosfathalt och 
magnetisk susceptibilitet. Vid undersökningarna av stenåldersboplatserna vid Melkøja 
(Linderholm 2006) gjordes iakttagelser på just detta och visar i sig på ett rumsligt 
avfallshanteringsbeteende.  
 
Den punktvisa och kraftigt avvikande fosfatackumulationen gäller samtliga hus i denna 
undersökning och visar på ett möjligt generellt mönster (MS data visar likartad rumslig 
variation och även denna punktvis) vilket sammantaget tyder på kortvarig men intensiv 
bosättning. I den östra tuftens mitt, vid lokal 104380, pekar data på att en härd med 
tillhörande aktivitetsområde kan identifieras i den centrala delen av tuften. I de övriga medger 
inte materialet liknande tolkningar. En ytterligare tolkningsmöjlighet är att den förmodat äldre 
lokalen 104342 har haft något längre användningsperiod och som gett upphov till de enskilda 
starkare responserna i data.  
 
Om man utgår från att den oorganiska fosfatfraktionen representerar tillfört fosfat till husen är 
denna mycket punktvis och lokal inom varje hus. Men markförhållandena vid 
Tønsnesuppvisar ganska stor likhet med Melkøja (Linderholm 2006) och i synnerhet med 
tanke på den torvbildning som skett. Detta gör att man bör analysera summan av organisk och 
oorganisk fosfat samt organisk halt för att få en bättre bild av den faktiska ackumulationen vid 
platsen då ackumulerad fosfat kan ha inkorporerats i biomassan över ett längre tidsperspektiv. 
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Figur 1. Översikt över provtagning och provpunkter lokalen 104342. 
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Figur 3. Frekvensfördelningsdiagram över analyserade fosfathalter (CitP) i jordproven från 











































Figur 4. Frekvensfördelningsdiagram över analyserad magnetisk susceptibilitet (MS) i 
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Figur 7. Rumslig variation i fosfathalt (Cit-P) över lokalen 104342. 
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Figur 10. Rumslig variation i MS data över lokalen 104380. 
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Tabell 1. Analyserade data från Tønsnes. 
 
MALNo FieldNo FeatureNo Northing Easting Area FieldNote LabNote MSlf CitP
09_002_001 1 1 194.25 403.25 104380   9 14
09_002_002 2 1 195.25 403.25 104380   75 5
09_002_003 3 1 197.25 403.25 104380 MANGLER  28 7
09_002_004 4 1 193.25 402.25 104380   35 7
09_002_005 5 1 194.25 402.25 104380   10 6
09_002_006 6 1 195.25 402.25 104380   17 10
09_002_007 7 1 193.25 401.25 104380   24 6
09_002_008 8 1 194.25 401.25 104380   10 10
09_002_009 9 1 195.25 401.25 104380   9 10
09_002_010 10 1 196.25 401.25 104380   18 10
09_002_011 11 1 193.25 400.25 104380   41 4
09_002_012 12 1 194.25 400.25 104380   14 13
09_002_013 13 1 195.25 400.25 104380   25 9
09_002_014 14 1 196.25 400.25 104380   18 6
09_002_015 15 1 193.25 399.25 104380   44 4
09_002_016 16 1 194.25 399.25 104380   15 4
09_002_017 17 1 195.25 399.25 104380   129 33
09_002_018 18 1 196.25 399.25 104380   24 13
09_002_019 19 1 193.25 398.25 104380   174 23
09_002_020 20 1 194.25 398.25 104380   11 5
09_002_021 21 1 195.25 398.25 104380  brända ben fragment 7 7
09_002_022 22 1 196.25 398.25 104380   19 6
09_002_023 23 1 193.25 397.25 104380   26 18
09_002_024 24 1 194.25 397.25 104380   13 5
09_002_025 25 1 195.25 397.25 104380  kalk? 10 6
09_002_026 26 1 196.25 397.25 104380   13 7
09_002_027 27 1 193.25 396.25 104380   99 52
09_002_028 28 1 194.25 396.25 104380   12 6
09_002_029 29 1 195.25 396.25 104380   9 4
09_002_030 30 1 196.25 396.25 104380  flintavslag 7 5
09_002_031 31 1 193.25 395.25 104380  sintrat material 110 119
09_002_032 32 1 194.25 395.25 104380   53 4
09_002_033 33 1 195.25 395.25 104380   10 8
09_002_034 34 1 196.25 395.25 104380   10 3
09_002_035 35 1 193.25 394.25 104380   22 24
09_002_036 36 1 194.25 394.25 104380   55 5
09_002_037 37 1 195.25 394.25 104380   38 13
09_002_038 38 1 196.25 394.25 104380  flintavslag 20 21
09_002_039 39 1 193.25 393.25 104380   54 12
09_002_040 40 1 194.25 393.25 104380   11 5
09_002_041 41 1 195.25 393.25 104380   14 4
09_002_042 42 1 196.25 393.25 104380  sintrat material 22 9
09_002_043 43 1 193.25 392.25 104380   81 4
09_002_044 44 1 194.25 392.25 104380   50 4
09_002_045 45 1 195.25 392.25 104380   8 4
09_002_046 46 1 196.25 392.25 104380   12 7
09_002_047 47 2 177.25 393.25 104380   7 13
09_002_048 48 2 178.25 393.25 104380   12 5
09_002_049 49 2 179.25 393.25 104380   49 11
09_002_050 50 2 180.25 393.25 104380   24 19
09_002_051 51 2 181.25 393.25 104380   19 7
09_002_052 52 2 182.25 393.25 104380   23 8
09_002_053 53 2 177.25 392.25 104380   16 6
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09_002_054 54 2 178.25 392.25 104380   18 5
09_002_055 55 2 179.25 392.25 104380   21 6
09_002_056 56 2 180.25 392.25 104380   50 11
09_002_057 57 2 181.25 392.25 104380   75 8
09_002_058 58 2 182.25 392.25 104380   38 8
09_002_059 59 2 177.25 391.25 104380   41 7
09_002_060 60 2 178.25 391.25 104380   18 5
09_002_061 61 2 179.25 391.25 104380   7 4
09_002_062 62 2 180.25 391.25 104380   16 5
09_002_063 63 2 181.25 391.25 104380   13 13
09_002_064 64 2 182.25 391.25 104380   9 4
09_002_065 65 2 177.25 390.25 104380   9 4
09_002_066 66 2 178.25 390.25 104380   23 4
09_002_067 67 2 179.25 390.25 104380   8 5
09_002_068 68 2 180.25 390.25 104380   5 5
09_002_069 69 2 181.25 390.25 104380   5 11
09_002_070 70 2 182.25 390.25 104380  sintrat material 11 15
09_002_071 71 2 177.25 389.25 104380   8 2
09_002_072 72 2 178.25 389.25 104380   216 3
09_002_073 73 2 179.25 389.25 104380  kol 9 10
09_002_074 74 2 180.25 389.25 104380   6 6
09_002_075 75 2 181.25 389.25 104380   8 6
09_002_076 76 2 182.25 389.25 104380   10 6
09_002_077 77 2 177.25 388.25 104380   8 5
09_002_078 78 2 178.25 388.25 104380   7 2
09_002_079 79 2 179.25 388.25 104380   8 10
09_002_080 80 2 180.25 388.25 104380  flintavslag 8 7
09_002_081 81 2 181.25 388.25 104380  flintavslag, kvartsit 9 5
09_002_082 82 2 182.25 388.25 104380   37 8
09_002_083 83 2 177.25 387.25 104380   56 3
09_002_084 84 2 178.25 387.25 104380   44 4
09_002_085 85 2 179.25 387.25 104380   6 6
09_002_086 86 2 180.25 387.25 104380   28 9
09_002_087 87 2 181.25 387.25 104380   24 5
09_002_088 88 2 182.25 387.25 104380  sintrat material 17 9
09_002_089 89 2 177.25 386.25 104380   2 3
09_002_090 90 2 178.25 386.25 104380   29 5
09_002_091 91 2 179.25 386.25 104380   13 4
09_002_092 92 2 180.25 386.25 104380   36 6
09_002_093 93 2 181.25 386.25 104380   61 7
09_002_094 94 2 182.25 386.25 104380   30 5
09_002_095 95 2 177.25 385.25 104380   7 4
09_002_096 96 2 178.25 385.25 104380   15 3
09_002_097 97 2 179.25 385.25 104380  avslag, splitter? 70 8
09_002_098 98 2 180.25 385.25 104380   44 6
09_002_099 99 2 181.25 385.25 104380 Påsar fanns inte i sändningen ND ND 
09_002_100 100 2 182.25 385.25 104380 Påsar fanns inte i sändningen ND ND 
09_002_101 101 2 177.25 384.25 104380   75 8
09_002_102 102 2 178.25 384.25 104380   8 4
09_002_103 103 2 179.25 384.25 104380   31 4
09_002_104 104 2 180.25 384.25 104380   149 8
09_002_105 105 2 181.25 384.25 104380   17 6
09_002_106 106 2 177.25 383.25 104380   11 4
09_002_107 107 2 178.25 383.25 104380   16 8
09_002_108 108 2 179.25 383.25 104380   14 6
09_002_109 109 2 180.25 383.25 104380   130 7
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09_002_110 110 2 181.25 383.25 104380   14 5
09_002_111 111 2 177.25 382.25 104380   6 6
09_002_112 112 2 178.25 382.25 104380   9 5
09_002_113 113 2 179.25 382.25 104380   9 6
09_002_114 114 2 180.25 382.25 104380   36 8
09_002_115 115 2 181.25 382.25 104380  sintrat material? 66 7
09_002_116 116  190.25 392.25 104380  sintrat material 10 11
09_002_117 117  189.25 392.25 104380   7 6
09_002_118 118  188.25 392.25 104380   9 4
09_002_119 119  187.25 392.25 104380   9 4
09_002_120 120  186.25 392.25 104380   7 3
09_002_121 121  185.25 392.25 104380   8 ND 
09_002_122 122  184.25 392.25 104380   10 ND 
09_002_123 123  183.25 392.25 104380  sintrat material 10 ND 
     
09_003_001 1  308.25 521.25 104342   51 6
09_003_002 2  308.25 520.25 104342  bränt avslag 34 7
09_003_003 3  308.25 519.25 104342   26 9
09_003_004 4  308.25 518.25 104342   67 6
09_003_005 5  308.25 517.25 104342   29 8
09_003_006 6  308.25 516.25 104342   8 12
09_003_007 7  308.25 515.25 104342   18 8
09_003_008 8  308.25 514.25 104342   22 9
09_003_009 9  308.25 513.25 104342   33 5
09_003_010 10  308.25 512.25 104342   112 11
09_003_011 11  308.25 511.25 104342   7 3
09_003_012 12  308.25 510.25 104342   12 3
09_003_013 13  309.25 511.25 104342   10 4
09_003_014 14  307.25 511.25 104342   19 4
09_003_015 15  306.25 511.25 104342   27 6
09_003_016 16  305.25 511.25 104342   13 8
09_003_017 17  304.25 511.25 104342   25 21
09_003_018 18  303.25 511.25 104342   30 9
09_003_019 19  302.25 511.25 104342   23 16
09_003_020 20  300.25 511.25 104342   46 42
09_003_021 21  299.25 511.25 104342   170 8
09_003_022 22  298.25 511.25 104342   283 242
09_003_023 23  297.25 511.25 104342  sintrat material 48 21
09_003_024 24  296.25 511.25 104342   55 18
09_003_025 25  295.25 511.25 104342   43 13
09_003_026 26  297.25 509.25 104342   30 5
09_003_027 27  297.25 508.25 104342  organisk slagg? 34 9
09_003_028 28  297.25 507.25 104342   28 7
09_003_029 29  297.25 506.25 104342   20 9
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1 Inledning
På uppdrag av Tromsø museum har ett antal jordprover analyserats med olika analysmetoder
från några huslämningar daterade till äldre stenålder. Denna rapport utgör en fortsättning av 
de analysarbeten som genomfördes under början av 2009 (Linderholm 2009) där dels nya 
jordprover har analyserats men även kompletterande analyser har utförts på de tidigare 
insamlade proven.
Undersökningsområdet utgörs av ett näs som släntar ned mot havet och strandterrasserna är 
täckta av torv med varierande tjocklek (0,5 till 2,5 m). Jordarten utgörs alltså av delvis av 
fastmarkstorv och jordmånen kan troligen klassificeras som en utpräglad histosol. Torvtäckt 
har skett i närområdet under senare tid. Boplatserna ligger på alluvialt avsatta sediment som 
utgörs av blandade grus, sand och lera (http://www.ngu.no/kart/). Lokala bergarter söder om 
undersökt område utgörs av glimmergneis, glimmerskiffer, metasandsten samt amfibolit. Norr 
där om finns även dolomit – med kalkspatmarmor vilket ger kan ge mer basiska sediment.
Materialet är insamlat från fyra olika tufter/hyddlämningar med dateringar till 6900 BC.
Husen återfinns mellan 26-28 m över havet. Jordproverna har samlats in för att belysa kring 
lokal rumsanvändning och intensitet genom analys av markprovernas kemiska och fysikaliska
egenskaper. Två lokaler är aktuella och den första lokalen, 104380 är möjligen något yngre än 
lokalen 104342 då den sistnämnda ligger ca 2 m högre över havet. Avståndet mellan 
lokalerna är ca 100 m.
Allt provmaterial, bildmaterial samt fältinformation har tillhandahållits av Marianne Skandfer
och Sven Erik Grydeland, Tromsø museum.
2 Material och metod
2.1 Provtagningsstrategi
Jordproven har insamlats i samband med/under de arkeologiska undersökningarna från fyra 
olika hustufter lokal 104380 (tuft 1, 2 och 3) samt lokal 104342 tuft 4. Jordmaterial 
insamlades i kvadratiska rutnät över tuft 1, 2 och 3 samt i linjer över tuft 4.
Proven har insamlats från grävlager i 10 cm nivåer och alltså inte från utbildade 
markhorisonter. Ett antal prover har insamlats utanför tufterna i bägge lokalerna men dessa 
utgör i realiteten inte bra kontrollprover eftersom dessa kommer från boplatsområdet men 
används som jämförelse.
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2.2 Analysmetoder
Jordprover från markprofilerna analyserades med avseende på 5 markkemiska/ fysikaliska 
parametrar samt pollen. De 5 parametrarna är:
1. Fosfatanalys, Cit-P (fosfatgrader, Po) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets 
citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med 
citronsyra (2 %).
2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, Cit-POI (fosfatgrader, Po). Fosfathalten anges som 
mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av provet vid 
550°C (Engelmark och Linderholm, 1996).
3. Organisk halt, LOI (Loss on ignition, %) bestämd genom förbränning av provet vid 550°C 
i 3 timmar. Halten anges i procent av torrt prov.
4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) bestämd på en Bartington MS2 med en MS2B mätcell. 
Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord 
(Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986). Med MS menas magnetiserbarheten hos ett 
material, dvs. i vilken omfattning ett jordprov förstärker ett pålagt magnetiskt fält.
5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbränning vid 550°C, MS550 (SI) bestämd på en 
Bartington MS2 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1
masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986).
Innan markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i (30oC), varefter de sållades genom 
ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd. Förekomst av kol och 
järnutfällningar antecknas.
Eftersom dessa lokaler är av hög ålder och där klimat samt aktuell marktyp skulle kunna 
möjliggöra bevaring av biologiskt subfossilt material genomfördes en flottering av 5 prover 
med avseende på främst insektsinnehåll men även makrofossil i samband med att proverna 
sub samplades för kemisk analys. Dessa prover hämtades från olika delar av tuft 3 (MAL ID
09_0056).
3 Resultat
Markkemisk och – fysikalisk analys
Totalt har 197 prover analyserats och översikter av provtagning ges i figur 1 och 2. Från lokal 
104342 har 30 prover analyserats och från lokal 104380 har 167 prover analyserats.
Stenmaterial, typ avslag, har hittas i ett fåtal prover, dock inom samtliga tufter.
I figur 3 redovisas boxplottar för analyserade Cit-P och Cit-POI data för tufterna och 
kontrollproven. Här framgår att fosfatdata är genomgående koncentrerade till låga nivåer, med 
några fåtal tydliga avvikande höga värden. Kontrollproven är genomgående låga och lägre än 
halterna i proven inom tufterna, och dessutom saknas extremvärden bland dessa vilket visar 
att det finns en tydlig kulturpåverkan i materialet. Tuft 4 har högre fosfatinnehåll än de övriga 
tufterna och tuft 1 och 3 är intermediära medan tuft 2 har relativt sett lägsta medelhalterna.
Cit-POI data visar ett liknande mönster men halterna är högre.
MS data (figur 4) visar en större spridning i data jämfört med fosfatdata men detta kan vara en 
effekt av hur samplingen genomförts eller möjligen en naturlig variation. Till största delen av 
data är samlade kring och under 30 χlf. Tydliga avvikande värden finns dock i materialet med 
enstaka avvikande värden. Tuft 4 har enstaka mycket kraftigt avvikande värden. 
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Den organiska halten är genomgående hög (figur 4) där framförallt tuft 4 men även tuft 1 
skiljer sig från de övriga två. Även här kan sampling ha viss betydelse för utfallet. Men 
torvtillväxten har varit påtaglig under de rådande klimatbetingelserna.
Den rumsliga variationen i Cit-P data samt Cit-POI från tuft 4, lokal 104342, redovisas i figur 
5 och 6. I figur 5 framgår tydligt hur tuftens (104342) inre del skiljer ut sig från den yttre där 
högre värden tenderar att ansamlas mot väggvallarna. Den södra delen av tuftens inre har 
betydligt lägre nivåer vilket sannolikt reflekterar hur tuftens inre yta disponerats.
Kontrollproven är genomgående låga. Cit-POI data uppvisar i stort samma variation (figur 6).
MS data (figur 7) har inte lika distinkt variation mellan tuftens inre och yttre områden. 
Punktvisa toppvärden ligger nära/i väggvallarna men även utanför återfinns samlade punkter 
med högre värden. Det föreligger en större variation i MS data i kontroll gruppen jämfört med
fosfatdata. Den organiska halten är jämnhög (figur 8), både inom som utanför tuften, men det 
förefaller som vallarna även är har en tendens till högre halter.
I figur 9 och 10 redovisas den rumsliga variationen i data för lokal 104380 (tuft 1-3). Cit-P
data (figur 9) är generellt mycket låga i tuft 2, även om en viss dragning mot högre värden 
finns i dess norra del. Inom tuft 1 och i viss mån tuft 3 är fosfathalterna högre och i synnerhet 
i den södra delen av tuft 1. Även här finns en tydlig dragning mot väggvallarna.
Kontrollproven är genomgående låga. Samma mönster gäller för Cit-POI data (figur 10).
MS data (figur 11) uppvisar egentligen ett ännu tydligare mönster där proverna mot 
väggvallarna avviker tydligt. Tuft 2 har ett område i norra delen med signifikant lägre värden 
jämför med omgivningen, eventuellt en ”städad” yta och i söder antyder data förekomst av en 
eldstad eller motsvarande. Den östra tuften, tuft 1, har ett enstaka högre värde i den inre delen 
av tuften som möjligen skulle kunna peka på en härdförekomst centralt i tuften. För övrigt är 
högre värden centrerade till den sydvästra delen, mot väggvallarna. Tuft 3 uppvisar 
genomgående lägre signaler men de som avviker gör så i den norra delen av tuften. 
Den organiska halten (figur 12) är i tuft 2 och 3 högre i de norra delarna, medan den är 
jämnhög i golvytan inom tuft 1 (om än med viss betoning på västra vallen).
Screening för eventuella insektslämningar i tuft 3
Ett fåtal insekter hittades men inga som kunde relateras till boplatsperioden. Förekomst av 
makrofossil har inte analyserats, så vad som eventuellt finns i de upparbetade proven återstår 
att se.
4 Diskussion
Provtagningsrelaterad variation kan vara en förklaring till det rumsliga utfallet i data. I den 
aktuella marktypen har sampling störst betydelse för variation i MS och organisk halt.
Insamlat material i väggvallarna inte har samma pedogenes som materialet i mitten av tuften 
(i en försänkning) där urlakningsprocesser varit mer intensiva och om man provtar fasta 
metriska nivåer, kan man skapa en pseudovariation i data som beror av en kombination av 
provtagning av varierande marklager och variation i lokal jordmånsbildning. Till en annan 
gång bör analys av markprofiler prioriteras före rumslig provtagning. Man kan även överväga 
provtagning över en betydligt större del av boplatsområdena än vad som gjorts i dessa fall.
Glödförlusten i tuft 4 är högre än de övriga. Detta kan vara ett utslag av lokal
jordmånsbildning men kan vara så att om tuft 4 har äldre datering bör denna ha något mer 
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2.2 Analysmetoder
Jordprover från markprofilerna analyserades med avseende på 5 markkemiska/ fysikaliska 
parametrar samt pollen. De 5 parametrarna är:
1. Fosfatanalys, Cit-P (fosfatgrader, Po) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets 
citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med 
citronsyra (2 %).
2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, Cit-POI (fosfatgrader, Po). Fosfathalten anges som 
mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av provet vid 
550°C (Engelmark och Linderholm, 1996).
3. Organisk halt, LOI (Loss on ignition, %) bestämd genom förbränning av provet vid 550°C 
i 3 timmar. Halten anges i procent av torrt prov.
4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) bestämd på en Bartington MS2 med en MS2B mätcell. 
Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord 
(Dearing 1994, Thomson och Oldfi l , 1986). Med MS menas magnetiserbarheten hos ett 
material, dvs. i vilken omfattning ett jordprov förstärker ett pålagt magnetiskt fält.
5. Magnetisk susceptibilitet efter oxid tiv förbrän ing vid 550°C, MS55  (SI) bestämd på en 
Bartington MS2 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1
masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomso  och Oldfield, 1986).
Innan markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i (30oC), varefter de sållades genom 
ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd. Förekomst av kol och 
järnutfällningar antecknas.
Eftersom dessa lokaler är av hög ålder och där klimat samt aktuell marktyp skulle kunna 
möjliggöra bevaring av biologiskt subfossilt material genomfördes en flottering av 5 prover 
med avseende på främst insektsinnehåll men även makrofossil i samband med att proverna 
sub samplades för kemisk analys. Dessa prover hämtades från olika delar av tuft 3 (MAL ID
09_0056).
3 Resultat
Markkemisk och – fysikalisk analys
Totalt har 197 prover analyserats och översikter av provtagning ges i figur 1 och 2. Från lokal 
104342 har 30 prover analyserats och från lokal 104380 har 167 prover analyserats.
Stenmaterial, typ avslag, har hittas i ett fåtal prover, dock inom samtliga tufter.
I figur 3 redovisas boxplottar för analyserade Cit-P och Cit-POI data för tufterna och 
kontrollproven. Här framgår att fosfatdata är genomgående koncentrerade till låga nivåer, med 
några fåtal tydliga avvikande höga värden. Kontrollproven är genomgående låga och lägre än 
halterna i proven inom tufterna, och dessutom saknas extremvärden bland dessa vilket visar 
att det finns en tydlig kulturpåverkan i materialet. Tuft 4 har högre fosfatinnehåll än de övriga 
tufterna och tuft 1 och 3 är intermediära medan tuft 2 har relativt sett lägsta medelhalterna.
Cit-POI data visar ett liknande mönster men halterna är högre.
MS data (figur 4) visar en större spridning i data jämfört med fosfatdata men detta kan vara en 
effekt av hur samplingen genomförts eller möjligen en naturlig variation. Till största delen av 
data är samlade kring och under 30 χlf. Tydliga avvikande värden finns dock i materialet med 
enstaka avvikande värden. Tuft 4 har enstaka mycket kraftigt avvikande värden. 
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utvecklad torvtillväxt och därigenom högre glödförluster. Men som sagt, hur sampling 
genomförs inverkar på resultaten.
Den punktvisa och kraftigt avvikande fosfatackumulationen gäller samtliga hus i denna 
undersökning (utom möjligen tuft 3 där detta mönster är svagare) visar på ett möjligt generellt 
mönster där kortvarig men intensiv bosättning varit aktuell. Om fosfathalterna varit generellt 
högre och mer rumsligt spridda hade bosättningarna varit mer långvariga. MS data visar 
likartad rumslig variation och även denna punktvis, vilket göra att data sammantaget tyder på 
kortvarig men intensiv bosättning. En ytterligare tolkningsmöjlighet är att den förmodat äldre 
tuften 4 (104342) har haft något längre användningsperiod och som gett upphov till de 
enskilda starkare responserna i data. 
I tuft 1 (104380), pekar data på att en härd med tillhörande aktivitetsområde kan identifieras i 
den centrala delen av tuften. Samma gäller den södra delen av tuft 2som möjligen uppvisar
något liknande men här finns ingen ackumulation av fosfat att tala om, vilket gör att det i så
fall inte rör sig om någon matlagningsrelaterad sådan. Det verkar också som tufterna generellt 
haft skilda aktiviteter i norra respektive södra delarna, framförallt när man beaktar fosfatdata,
främst i tufternas norra delar, där ackumulationer återfinns. Det förefaller som att 
väggvallarna kommit att ackumulera avfall från härdar etc som resulterat i en ökning av både 
fosfathalt och magnetisk susceptibilitet. Vid undersökningarna av stenåldersboplatserna vid 
Melkøja (Linderholm 2006) gjordes iakttagelser på just detta och visar i sig på ett rumsligt 
avfallshanteringsbeteende. 
Det finns ganska lite organiskt bundet fosfat i materialet, de höga organiska halterna till trots
och fosfathalten (Cit-POI) ökar ca 2,5 gånger jämfört med Cit-P. Jämför man med lokalen
Sundfjæra, Melkøja, var motsvarande ökning ca 5 (Linderholm 2006). Vid Sundfjæra var 
antalet tufter fler men dessa var å andra sidan mindre till ytan så det är svårt att avgöra om 
befolkningstätheten varit större eller om lokalerna har haft olika funktion med avseende på 
jakt-fiske. Även totalt sett är det mindre fosfor i omlopp i tufterna vid Tønsness vilket 
sannolikt reflekterar olika användningsintensitet dessa lokaler emellan. Men för att kunna 
diskutera detta vidare krävs information om övriga arkeologiska iakttagelser och data.
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6 Figurer och tabeller
6.1 Figurer
Figur 1. Översikt över provtagning och provpunkter lokalen 104342 (tuft 4).
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Figur 2. Översikt över provtagning och provpunkter lokalen 104380 (tuft 1-3).
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Figur 3. Boxplots över analyserade fosfathalter (Cit-P samt Cit-POI) i jordproven från Lokal
104342 (tuft 4) samt Lok 104380 (tuft 1-3). I de högra figurerna är extremvärden uteslutna. 














Figur 4. Boxplots över analyserad magnetisk susceptibilitet (MS) samt glödförlust (LOI) i
jordproven från undersökta lokaler (Lok 104342 (tuft 4) samt Lok 104380 (tuft 1-3)).
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Figur 5. Rumslig variation i fosfathalt (Cit-P) över lokalen 104342 (tuft 4).
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Figur 6. Rumslig variation i fosfathalt (Cit-POI) över lokalen 104342 (tuft 4).
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Figur 7. Rumslig variation i MS data över lokalen 104342 (tuft 4).
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Figur 8. Rumslig variation i LOI data över lokalen 104342 (tuft 4).
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Figur 9. Rumslig variation i fosfathalt (Cit-P) över lokalen 104380 (tuft 1-3).
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Figur 10. Rumslig variation i fosfathalt (Cit-POI) över lokalen 104380 (tuft 1-3).
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Figur 11. Rumslig variation i MS data över lokalen 104380 (tuft 1-3).
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Figur 12. Rumslig variation i LOI data över lokalen 104380 (tuft 1-3).
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Tabell 1. Analyserade data från Tønsnes.
MALNo FieldNo FeatureNo Northing Easting Area LabNote MSlf MS550lf CitP
Cit-
POI PQuota LOI
09_002_001 1 tuft 1 194,25 403,25 104380 9 143 14 31 2,3 6,0
09_002_002 2 tuft 1 195,25 403,25 104380 75 106 5 22 4,5 6,1
09_002_003 3 tuft 1 197,25 403,25 104380 28 88 7 29 3,9 40,1
09_002_004 4 tuft 1 193,25 402,25 104380 35 240 7 36 4,8 10,3
09_002_005 5 tuft 1 194,25 402,25 104380 10 30 6 22 3,8 16,5
09_002_006 6 tuft 1 195,25 402,25 104380 17 37 10 23 2,2 13,0
09_002_007 7 tuft 1 193,25 401,25 104380 24 82 6 29 5,3 10,5
09_002_008 8 tuft 1 194,25 401,25 104380 10 16 10 18 1,8 14,0
09_002_009 9 tuft 1 195,25 401,25 104380 9 72 10 33 3,5 10,4
09_002_010 10 tuft 1 196,25 401,25 104380 18 30 10 17 1,6 12,4
09_002_011 11 tuft 1 193,25 400,25 104380 41 59 4 16 3,6 5,6
09_002_012 12 tuft 1 194,25 400,25 104380 14 62 13 23 1,8 12,8
09_002_013 13 tuft 1 195,25 400,25 104380 25 242 9 32 3,6 10,5
09_002_014 14 tuft 1 196,25 400,25 104380 18 66 6 17 2,7 8,4
09_002_015 15 tuft 1 193,25 399,25 104380 44 96 4 19 4,5 7,1
09_002_016 16 tuft 1 194,25 399,25 104380 15 20 4 22 5,9 6,6
09_002_017 17 tuft 1 195,25 399,25 104380 129 503 33 62 1,9 14,3
09_002_018 18 tuft 1 196,25 399,25 104380 24 47 13 21 1,7 12,2
09_002_019 19 tuft 1 193,25 398,25 104380 174 139 23 23 1,0 7,3
09_002_020 20 tuft 1 194,25 398,25 104380 11 20 5 16 3,3 9,1
09_002_021 21 tuft 1 195,25 398,25 104380 7 35 7 27 3,9 12,0
09_002_022 22 tuft 1 196,25 398,25 104380 19 74 6 38 6,3 14,8
09_002_023 23 tuft 1 193,25 397,25 104380 26 649 18 53 3,0 14,8
09_002_024 24 tuft 1 194,25 397,25 104380 13 12 5 20 4,2 7,8
09_002_025 25 tuft 1 195,25 397,25 104380 10 14 6 28 4,5 10,5
09_002_026 26 tuft 1 196,25 397,25 104380 13 51 7 33 5,0 9,1
09_002_027 27 tuft 1 193,25 396,25 104380 99 1624 52 81 1,6 15,1
09_002_028 28 tuft 1 194,25 396,25 104380 12 19 6 22 3,7 9,5
09_002_029 29 tuft 1 195,25 396,25 104380 9 8 4 12 2,7 8,1
09_002_030 30 tuft 1 196,25 396,25 104380 7 5 5 18 3,4 10,0
09_002_031 31 tuft 1 193,25 395,25 104380 110 1140 119 132 1,1 21,8
09_002_032 32 tuft 1 194,25 395,25 104380 53 59 4 16 3,8 1,7
09_002_033 33 tuft 1 195,25 395,25 104380 10 17 8 14 1,8 11,9
09_002_034 34 tuft 1 196,25 395,25 104380 10 10 3 15 4,4 7,3
09_002_035 35 tuft 1 193,25 394,25 104380 22 850 24 18 0,8 56,5
09_002_036 36 tuft 1 194,25 394,25 104380 55 187 5 20 3,8 3,7
09_002_037 37 tuft 1 195,25 394,25 104380 38 190 13 40 3,2 11,6
09_002_038 38 tuft 1 196,25 394,25 104380 avslag 20 325 21 73 3,5 13,9
09_002_039 39 tuft 1 193,25 393,25 104380 54 139 12 24 2,1 7,9
09_002_040 40 tuft 1 194,25 393,25 104380 11 64 5 22 4,6 5,1
09_002_041 41 tuft 1 195,25 393,25 104380 14 21 4 16 4,6 4,8
09_002_042 42 tuft 1 196,25 393,25 104380 22 161 9 23 2,7 12,6
09_002_043 43 tuft 1 193,25 392,25 104380 81 66 4 20 4,7 6,6
09_002_044 44 tuft 1 194,25 392,25 104380 50 64 4 18 4,3 5,4
09_002_045 45 tuft 1 195,25 392,25 104380 8 67 4 20 5,6 5,5
09_002_046 46 tuft 1 196,25 392,25 104380 12 75 7 24 3,4 9,7
09_002_047 47 tuft 2 177,25 393,25 104380 7 207 13 31 2,4 14,7
09_002_048 48 tuft 2 178,25 393,25 104380 12 21 5 13 2,4 5,4
09_002_049 49 tuft 2 179,25 393,25 104380 49 246 11 39 3,6 7,5
09_002_050 50 tuft 2 180,25 393,25 104380 24 143 19 30 1,5 6,9
09_002_051 51 tuft 2 181,25 393,25 104380 19 29 7 15 2,1 8,4
09_002_052 52 tuft 2 182,25 393,25 104380 23 32 8 13 1,7 9,6
09_002_053 53 tuft 2 177,25 392,25 104380 16 22 6 16 2,5 4,8
09_002_054 54 tuft 2 178,25 392,25 104380 18 21 5 13 2,5 5,1
09_002_055 55 tuft 2 179,25 392,25 104380 21 116 6 26 4,2 7,8
09_002_056 56 tuft 2 180,25 392,25 104380 50 918 11 47 4,4 12,1
09_002_057 57 tuft 2 181,25 392,25 104380 75 1115 8 45 5,4 10,8
09_002_058 58 tuft 2 182,25 392,25 104380 38 167 8 30 3,8 9,7
09_002_059 59 tuft 2 177,25 391,25 104380 41 1537 7 35 4,9 11,4
09_002_060 60 tuft 2 178,25 391,25 104380 18 70 5 14 2,9 6,9
09_002_061 61 tuft 2 179,25 391,25 104380 7 15 4 13 3,7 5,9
09_002_062 62 tuft 2 180,25 391,25 104380 16 80 5 17 3,6 8,7
09_002_063 63 tuft 2 181,25 391,25 104380 13 1893 13 76 6,0 13,9
09_002_064 64 tuft 2 182,25 391,25 104380 9 27 4 24 6,9 6,9
09_002_065 65 tuft 2 177,25 390,25 104380 9 18 4 13 3,2 4,2
09_002_066 66 tuft 2 178,25 390,25 104380 23 64 4 14 3,2 5,2
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Tabell 1. Analyserade data från Tønsnes.
MALNo FieldNo FeatureNo Northing Easting Area LabNote MSlf MS550lf CitP
Cit-
POI PQuota LOI
09_002_001 1 tuft 1 194,25 403,25 104380 9 143 14 31 2,3 6,0
09_002_002 2 tuft 1 195,25 403,25 104380 75 106 5 22 4,5 6,1
09_002_003 3 tuft 1 197,25 403,25 104380 28 88 7 29 3,9 40,1
09_002_004 4 tuft 1 193,25 402,25 104380 35 240 7 36 4,8 10,3
09_002_005 5 tuft 1 194,25 402,25 104380 10 30 6 22 3,8 16,5
09_002_006 6 tuft 1 195,25 402,25 104380 17 37 10 23 2,2 13,0
09_002_0 7 7 t ft 193,25 401,25 104380 24 82 6 29 5,3 10,5
09_002_0 8 8 t ft 194,25 4 1,25 104380 10 16 10 18 1,8 14,0
09_002_0 9 9 t ft 195,25 4 1,25 104380 9 72 10 33 3,5 10,4
09_002_010 10 t ft 196,25 4 1,25 104380 18 30 10 17 1,6 12,4
09_002_011 11 tuft 1 193,25 400,25 104380 41 59 4 16 3,6 5,6
09_002_012 12 tuft 1 194,25 400,25 104380 14 62 13 23 1,8 12,8
09_002_013 13 tuft 1 195,25 400,25 104380 25 242 9 32 3,6 10,5
09_002_014 14 tuft 1 196,25 400,25 104380 18 66 6 17 2,7 8,4
09_002_015 15 tuft 1 193,25 399,25 104380 44 96 4 19 4,5 7,1
09_002_016 16 tuft 1 194,25 399,25 104380 15 20 4 22 5,9 6,6
09_002_017 17 tuft 1 195,25 399,25 104380 129 503 33 62 1,9 14,3
09_002_018 18 tuft 1 196,25 399,25 104380 24 47 13 21 1,7 12,2
09_002_019 19 tuft 1 193,25 398,25 104380 174 139 23 23 1,0 7,3
09_002_020 20 t ft 194,25 398,25 104380 11 20 5 16 3,3 9,1
09_002_021 21 t ft 195,25 398,25 104380 7 35 7 27 3,9 12,0
09_002_02 22 t ft 196,25 398,25 104380 19 74 6 38 6,3 14,8
09_002_023 23 tuft 1 193,25 397,25 104380 26 649 18 53 3,0 14,8
09_002_024 24 tuft 1 194,25 397,25 104380 13 12 5 20 4,2 7,8
09_002_025 25 tuft 1 195,25 397,25 104380 10 14 6 28 4,5 10,5
09_002_026 26 tuft 1 196,25 397,25 104380 13 51 7 33 5,0 9,1
09_002_027 27 tuft 1 193,25 396,25 104380 99 1624 52 81 1,6 15,1
09_002_028 28 tuft 1 194,25 396,25 104380 12 19 6 22 3,7 9,5
09_002_029 29 tuft 1 195,25 396,25 104380 9 8 4 12 2,7 8,1
09_002_030 30 tuft 1 196,25 396,25 104380 7 5 5 18 3,4 10,0
09_002_031 31 tuft 1 193,25 395,25 104380 110 1140 119 132 1,1 21,8
09_002_032 32 tuft 1 194,25 395,25 104380 53 59 4 16 3,8 1,7
09_002_03 33 t ft 195,25 395,25 104380 10 17 8 14 1,8 11,9
09_002_034 34 t ft 196,25 395,25 104380 10 10 3 15 4,4 7,3
09_002_035 35 t ft 193,25 394,25 104380 22 850 24 18 0,8 56,5
09_002_036 36 tuft 1 194,25 394,25 104380 55 187 5 20 3,8 3,7
09_002_037 37 tuft 1 195,25 394,25 104380 38 190 13 40 3,2 11,6
09_002_038 38 tuft 1 196,25 394,25 104380 avslag 20 325 21 73 3,5 13,9
09_002_039 39 tuft 1 193,25 393,25 104380 54 139 12 24 2,1 7,9
09_002_040 40 tuft 1 194,25 393,25 104380 11 64 5 22 4,6 5,1
09_002_041 41 tuft 1 195,25 393,25 104380 14 21 4 16 4,6 4,8
09_002_042 42 tuft 1 196,25 393,25 104380 22 161 9 23 2,7 12,6
09_002_043 43 tuft 1 193,25 392,25 104380 81 66 4 20 4,7 6,6
09_002_044 44 tuft 1 194,25 392,25 104380 50 64 4 18 4,3 5,4
09_002_045 45 tuft 1 195,25 392,25 104380 8 67 4 20 5,6 5,5
09_002_046 46 t ft 1 196,25 39 ,25 104380 12 75 7 24 3,4 9,7
09_002_047 47 t ft 177,25 393,25 104380 7 207 13 31 2,4 14,7
09_002_048 48 t ft 178,25 393,25 104380 12 21 5 13 2,4 5,4
09_002_049 49 tuft 2 179,25 393,25 104380 49 246 11 39 3,6 7,5
09_002_050 50 tuft 2 180,25 393,25 104380 24 143 19 30 1,5 6,9
09_002_051 51 tuft 2 181,25 393,25 104380 19 29 7 15 2,1 8,4
09_002_052 52 tuft 2 182,25 393,25 104380 23 32 8 13 1,7 9,6
09_002_053 53 tuft 2 177,25 392,25 104380 16 22 6 16 2,5 4,8
09_002_054 54 tuft 2 178,25 392,25 104380 18 21 5 13 2,5 5,1
09_002_055 55 tuft 2 179,25 392,25 104380 21 116 6 26 4,2 7,8
09_002_056 56 tuft 2 180,25 392,25 104380 50 918 11 47 4,4 12,1
09_002_057 57 tuft 2 181,25 392,25 104380 75 1115 8 45 5,4 10,8
09_002_058 58 t ft 182,25 39 ,25 104380 38 167 8 30 3,8 9,7
09_002_059 59 t ft 177,25 391,25 104380 41 1537 7 35 4,9 11,4
09_002_060 60 tuft 2 178,25 391,25 104380 18 70 5 14 2,9 6,9
09_002_061 61 tuft 2 179,25 391,25 104380 7 15 4 13 3,7 5,9
09_002_062 62 tuft 2 180,25 391,25 104380 16 80 5 17 3,6 8,7
09_002_063 63 tuft 2 181,25 391,25 104380 13 1893 13 76 6,0 13,9
09_002_064 64 tuft 2 182,25 391,25 104380 9 27 4 24 6,9 6,9
09_002_065 65 tuft 2 177,25 390,25 104380 9 18 4 13 3,2 4,2
09_002_066 66 tuft 2 178,25 390,25 104380 23 64 4 14 3,2 5,2
Vedlegg	2	-	miljøarkeologiske	analyser	av	jordprøver,	del	ii214
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09_002_067 67 tuft 2 179,25 390,25 104380 8 30 5 15 2,7 6,2
09_002_068 68 tuft 2 180,25 390,25 104380 5 9 5 14 2,9 4,9
09_002_069 69 tuft 2 181,25 390,25 104380 5 17 11 26 2,3 6,0
09_002_070 70 tuft 2 182,25 390,25 104380 11 16 15 18 1,2 6,9
09_002_071 71 tuft 2 177,25 389,25 104380 8 15 2 13 6,0 1,9
09_002_072 72 tuft 2 178,25 389,25 104380 216 197 3 14 5,1 4,2
09_002_073 73 tuft 2 179,25 389,25 104380 kol + avslag 9 72 10 22 2,2 8,0
09_002_074 74 tuft 2 180,25 389,25 104380 6 9 6 22 3,5 7,9
09_002_075 75 tuft 2 181,25 389,25 104380 8 10 6 12 2,0 6,3
09_002_076 76 tuft 2 182,25 389,25 104380 10 12 6 10 1,7 6,1
09_002_077 77 tuft 2 177,25 388,25 104380 8 60 5 17 3,4 4,3
09_002_078 78 tuft 2 178,25 388,25 104380 7 19 2 15 7,1 4,1
09_002_079 79 tuft 2 179,25 388,25 104380 8 37 10 31 3,1 10,9
09_002_080 80 tuft 2 180,25 388,25 104380 8 11 7 17 2,2 7,8
09_002_081 81 tuft 2 181,25 388,25 104380 avslag  kvarts 9 13 5 12 2,5 6,5
09_002_082 82 tuft 2 182,25 388,25 104380 37 60 8 14 1,8 9,4
09_002_083 83 tuft 2 177,25 387,25 104380 56 96 3 21 6,1 4,2
09_002_084 84 tuft 2 178,25 387,25 104380 44 48 4 15 3,3 6,1
09_002_085 85 tuft 2 179,25 387,25 104380 6 17 6 15 2,5 6,2
09_002_086 86 tuft 2 180,25 387,25 104380 28 34 9 24 2,9 8,9
09_002_087 87 tuft 2 181,25 387,25 104380 24 29 5 12 2,3 6,8
09_002_088 88 tuft 2 182,25 387,25 104380 17 215 9 29 3,3 10,6
09_002_089 89 tuft 2 177,25 386,25 104380 2 34 3 12 4,0 3,2
09_002_090 90 tuft 2 178,25 386,25 104380 29 144 5 26 4,9 8,4
09_002_091 91 tuft 2 179,25 386,25 104380 13 44 4 17 4,8 4,4
09_002_092 92 tuft 2 180,25 386,25 104380 36 92 6 19 3,4 7,6
09_002_093 93 tuft 2 181,25 386,25 104380 61 188 7 23 3,0 7,6
09_002_094 94 tuft 2 182,25 386,25 104380 30 48 5 19 3,9 5,2
09_002_095 95 tuft 2 177,25 385,25 104380 7 12 4 13 3,7 4,4
09_002_096 96 tuft 2 178,25 385,25 104380 15 22 3 14 4,1 4,4
09_002_097 97 tuft 2 179,25 385,25 104380 70 260 8 26 3,3 8,8
09_002_098 98 tuft 2 180,25 385,25 104380 44 139 6 20 3,2 6,5
09_002_101 101 tuft 2 177,25 384,25 104380 75 506 8 28 3,4 6,6
09_002_102 102 tuft 2 178,25 384,25 104380 8 9 4 12 3,3 3,2
09_002_103 103 tuft 2 179,25 384,25 104380 31 65 4 16 3,9 6,4
09_002_104 104 tuft 2 180,25 384,25 104380 149 942 8 34 4,5 9,1
09_002_105 105 tuft 2 181,25 384,25 104380 17 73 6 20 3,7 6,9
09_002_106 106 tuft 2 177,25 383,25 104380 11 15 4 17 4,8 4,5
09_002_107 107 tuft 2 178,25 383,25 104380 16 307 8 23 3,0 9,5
09_002_108 108 tuft 2 179,25 383,25 104380 14 73 6 22 3,8 4,4
09_002_109 109 tuft 2 180,25 383,25 104380 130 136 7 21 2,9 4,5
09_002_110 110 tuft 2 181,25 383,25 104380 14 27 5 17 3,5 6,0
09_002_111 111 tuft 2 177,25 382,25 104380 6 44 6 19 3,1 4,8
09_002_112 112 tuft 2 178,25 382,25 104380 9 23 5 17 3,4 7,1
09_002_113 113 tuft 2 179,25 382,25 104380 9 32 6 16 2,9 5,9
09_002_114 114 tuft 2 180,25 382,25 104380 36 41 8 19 2,3 7,4
09_002_115 115 tuft 2 181,25 382,25 104380 66 63 7 14 2,1 5,8
09_002_116 116 Kontroll 190,25 392,25 104380 10 2089 11 34 3,1 10,2
09_002_117 117 Kontroll 189,25 392,25 104380 7 32 6 15 2,4 8,4
09_002_118 118 Kontroll 188,25 392,25 104380 9 30 4 18 5,2 7,0
09_002_119 119 Kontroll 187,25 392,25 104380 9 10 4 12 2,8 6,7
09_002_120 120 Kontroll 186,25 392,25 104380 7 10 3 13 4,5 5,1
09_002_121 121 Kontroll 185,25 392,25 104380 8 7 10 7,6
09_002_122 122 Kontroll 184,25 392,25 104380 10 11 13 8,0
09_002_123 123 Kontroll 183,25 392,25 104380 10 12 15 7,5
09_0056_01 1 tuft 3 186 373 15 72 5 16 2,9 6,5
09_0056_02 2 tuft 3 186 374 16 38 4 17 3,9 4,9
09_0056_03 3 tuft 3 187 373 27 152 6 23 3,7 6,9
09_0056_04 4 tuft 3 187 374 12 30 4 11 2,7 4,6
09_0056_05 5 tuft 3 187 375 17 32 4 13 3,7 3,8
09_0056_06 6 tuft 3 187 376 17 82 5 20 4,0 5,5
09_0056_07 7 tuft 3 188 373 34 307 10 31 3,0 7,0
09_0056_08 8 tuft 3 188 374 174 198 4 23 5,7 4,9
09_0056_09 9 tuft 3 188 375 25 145 18 37 2,1 4,5
09_0056_10 10 tuft 3 188 376 16 128 10 28 2,9 6,4
09_0056_11 11 tuft 3 188 377 15 33 4 15 3,5 4,4
09_0056_12 12 tuft 3 188 378 13 56 7 14 2,0 5,5
09_0056_13 13 tuft 3 189 373 23 91 6 14 2,2 5,8
09_0056_14 14 tuft 3 189 374 23 885 22 37 1,7 8,5
09_0056_15 15 tuft 3 189 375 17 89 7 23 3,4 4,0
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Tabell 1. Analyserade data från Tønsnes.
MALNo FieldNo FeatureNo Northing Easting Area LabNote MSlf MS550lf CitP
Cit-
POI PQuota LOI
09_002_001 1 tuft 1 194,25 403,25 104380 9 143 14 31 2,3 6,0
09_002_002 2 tuft 1 195,25 403,25 104380 75 106 5 22 4,5 6,1
09_002_003 3 tuft 1 197,25 403,25 104380 28 88 7 29 3,9 40,1
09_002_004 4 tuft 1 193,25 402,25 104380 35 40 7 36 4,8 10,3
09_002_005 5 tuft 1 194,25 402,25 104380 10 30 6 22 3,8 16,5
09_002_006 6 tuft 1 195,25 402,25 104380 17 37 10 23 2,2 13,0
09_002_007 7 tuft 1 193,25 401,25 104380 24 82 6 29 5,3 10,5
09_002_008 8 tuft 1 194,25 401,25 104380 10 16 10 18 1,8 14,0
09_002_009 9 tuft 1 195,25 401,25 104380 9 72 10 33 3,5 10,4
09_002_010 10 tuft 1 196,25 401,25 104380 18 30 10 17 1,6 12,4
09_002_011 11 tuft 1 193,25 400,25 104380 41 59 4 16 3,6 5,6
09_002_012 12 tuft 1 194,25 400,25 104380 14 62 13 23 1,8 12,8
09_002_013 13 tuft 1 195,25 400,25 104380 25 242 9 32 3,6 10,5
09_002_014 14 tuft 1 196,25 400,25 104380 18 66 6 17 2,7 8,4
09_002_015 15 tuft 1 193,25 399,25 104380 44 96 4 19 4,5 7,1
09_002_016 16 tuft 1 194,25 399,25 104380 15 20 4 22 5,9 6,6
09_002_017 17 tuft 1 195,25 399,25 104380 129 503 33 62 1,9 14,3
09_002_018 18 tuft 1 196,25 399,25 104380 24 47 13 21 1,7 12,2
09_002_019 19 tuft 1 193,25 398,25 104380 174 139 23 23 1,0 7,3
09_002_020 20 tuft 1 194,25 398,25 104380 11 20 5 16 3,3 9,1
09_002_021 21 tuft 1 195,25 398,25 104380 7 35 7 27 3,9 12,0
09_002_022 22 tuft 1 196,25 398,25 104380 19 74 6 38 6,3 14,8
09_002_023 23 tuft 1 193,25 397,25 104380 26 649 18 53 3,0 14,8
09_002_024 24 tuft 1 194,25 397,25 104380 13 12 5 20 4,2 7,8
09_002_025 25 tuft 1 195,25 397,25 104380 10 14 6 28 4,5 10,5
09_002_026 26 tuft 1 196,25 397,25 104380 13 51 7 33 5,0 9,1
09_002_027 27 tuft 1 193,25 396,25 104380 99 1624 52 81 1, 15,1
09_002_028 28 tuft 1 194,25 396,25 104380 12 19 6 22 3,7 9,5
09_002_029 29 tuft 1 195,25 396,25 104380 9 8 4 12 2,7 8,1
09_002_030 30 tuft 1 196,25 396,25 104380 7 5 5 18 3,4 10,0
09_002_031 31 tuft 1 193,25 395,25 104380 110 1140 119 132 1,1 21,8
09_002_032 32 tuft 1 194,25 395,25 104380 53 59 4 16 3,8 1,7
09_002_033 33 tuft 1 195,25 395,25 104380 10 17 8 14 1,8 11,9
09_002_034 34 tuft 1 196,25 395,25 104380 10 10 3 15 4,4 7,3
09_002_035 35 tuft 1 193,25 394,25 104380 22 850 24 18 0,8 56,5
09_002_036 36 tuft 1 194,25 394,25 104380 55 187 5 20 3,8 3,7
09_002_037 37 tuft 1 195,25 394,25 104380 38 190 13 40 3,2 11,6
09_002_038 38 tuft 1 196,25 394, 5 104380 avslag 20 25 21 73 3, 13,9
09_002_039 39 tuft 1 193,25 393, 5 104380 54 139 12 24 2,1 7,9
09_002_040 40 tuft 1 194,25 393, 5 104380 11 64 5 22 4,6 5,1
09_002_041 41 tuft 1 195,25 393,25 104380 14 21 4 16 4,6 4,8
09_002_042 42 tuft 1 196,25 393,25 104380 22 161 9 23 2,7 12,6
09_002_043 43 tuft 1 193,25 392,25 104380 81 66 4 20 4,7 6,6
09_002_044 44 tuft 1 194,25 392,25 104380 50 64 4 18 4,3 5,4
09_002_045 45 tuft 1 195,25 392,25 104380 8 67 4 20 5,6 5,5
09_002_046 46 tuft 1 196,25 392,25 104380 12 75 7 24 3,4 9,7
09_002_047 47 tuft 2 177,25 393,25 104380 7 207 13 31 2,4 14,7
09_002_048 48 tuft 2 178,25 393,25 104380 12 21 5 13 2,4 5,4
09_002_049 49 tuft 2 179,25 393,25 104380 49 246 11 39 3,6 7,5
09_002_050 50 tuft 2 180,25 393,25 104380 24 143 19 30 1,5 6,9
09_002_051 51 tuft 2 181,25 393,25 104380 19 29 7 15 2,1 8,4
09_002_052 52 tuft 2 182,25 393,25 104380 23 32 8 13 1,7 9,6
09_002_053 53 tuft 2 177,25 392,25 104380 16 22 6 16 2,5 4,8
09_002_054 54 tuft 2 178,25 392,25 104380 18 21 5 13 2,5 5,1
09_002_055 55 tuft 2 179,25 392,25 104380 21 116 6 26 4,2 7,8
09_002_056 56 tuft 2 180,25 392,25 104380 50 918 11 47 4,4 12,1
09_002_057 57 tuft 2 181,25 392,25 104380 75 1115 8 45 5,4 10,8
09_002_058 58 tuft 2 182,25 392,25 104380 38 167 8 30 3,8 9,7
09_002_059 59 tuft 2 177,25 391,25 104380 41 1537 7 35 4,9 11,4
09_002_060 60 tuft 2 178,25 391,25 104380 18 70 5 14 2,9 6,9
09_002_061 61 tuft 2 179,25 391,25 104380 7 15 4 13 3,7 5,9
09_002_062 62 tuft 2 180,25 391,25 104380 16 80 5 17 3,6 8,7
09_002_063 63 tuft 2 181,25 391,25 104380 13 1893 13 76 6,0 13,9
09_002_064 64 tuft 2 182,25 391,25 104380 9 27 4 24 6,9 6,9
09_002_065 65 tuft 2 177,25 390,25 104380 9 18 4 13 3,2 4,2
09_002_066 66 tuft 2 178,25 390,25 104380 23 64 4 14 3,2 5,2
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09_0056_16 16 tuft 3 189 376 avslag 17 313 17 38 2,2 8,4
09_0056_17 17 tuft 3 189 377 14 102 8 19 2,3 5,7
09_0056_18 18 tuft 3 189 378 12 57 7 12 1,8 6,2
09_0056_19 19 tuft 3 189 379 avslag 29 104 6 17 2,7 7,8
09_0056_20 20 tuft 3 189 380 18 89 8 14 1,7 7,0
09_0056_21 21 tuft 3 189 381 28 396 13 36 2,8 14,5
09_0056_22 22 tuft 3 190 374 22 145 6 19 3,0 5,4
09_0056_23 23 tuft 3 190 375 8 571 8 27 3,3 6,9
09_0056_24 24 tuft 3 190 376 42 124 8 22 2,6 7,6
09_0056_25 25 tuft 3 190 377 12 54 7 15 2,1 4,8
09_0056_26 26 tuft 3 190 378 17 88 10 20 2,0 8,4
09_0056_27 27 tuft 3 190 379 26 487 37 65 1,7 10,0
09_0056_28 28 tuft 3 190 380 29 240 11 24 2,3 9,4
09_0056_29 29 tuft 3 190 381 19 197 10 21 2,2 7,4
09_0056_30 30 tuft 3 191 375 19 1053 16 28 1,7 8,0
09_0056_31 31 tuft 3 191 376 17 116 9 12 1,4 7,1
09_0056_32 32 tuft 3 191 377 14 73 6 13 2,4 5,6
09_0056_33 33 tuft 3 191 378 31 161 6 29 4,7 9,3
09_0056_34 34 tuft 3 191 379 15 467 12 42 3,5 10,7
09_0056_35 35 tuft 3 191 380 66 391 15 40 2,6 11,7
09_0056_36 36 tuft 3 191 381 32 143 6 19 2,9 7,1
09_0056_37 37 tuft 3 192 377 29 334 10 27 2,8 8,8
09_0056_38 38 tuft 3 192 378 20 255 14 26 1,8 8,4
09_0056_39 39 tuft 3 192 379 28 716 13 32 2,5 13,4
09_0056_40 40 Kontroll 194 369 58 186 6 20 3,2 7,3
09_0056_42 42 Kontroll 194 370 42 73 6 12 1,9 5,8
09_0056_43 43 Kontroll 194 371 26 43 6 12 2,2 5,7
09_0056_44 44 Kontroll 194 372 31 64 6 13 2,1 6,7
09_0056_45 45 Kontroll 194 373 14 31 6 10 1,6 5,5
09_0056_46 46 Kontroll 194 374 15 41 5 12 2,4 4,6
09_0056_47 47 Kontroll 194 375 38 89 7 17 2,4 6,5
09_003_001 1 Kontroll 308,25 521,25 104342 51 55 6 17 2,9 10,9
09_003_002 2 Kontroll 308,25 520,25 104342 34 35 7 19 2,8 9,6
09_003_003 3 Kontroll 308,25 519,25 104342 26 54 9 21 2,3 15,4
09_003_004 4 Kontroll 308,25 518,25 104342 67 92 6 21 3,5 13,2
09_003_005 5 Kontroll 308,25 517,25 104342 29 37 8 17 2,1 14,5
09_003_006 6 Kontroll 308,25 516,25 104342 8 2252 12 30 2,6 16,2
09_003_007 7 Kontroll 308,25 515,25 104342 18 121 8 26 3,3 15,6
09_003_008 8 Kontroll 308,25 514,25 104342 22 44 9 23 2,7 15,1
09_003_009 9 Kontroll 308,25 513,25 104342 33 109 5 21 4,4 9,9
09_003_010 10 Kontroll 308,25 512,25 104342 112 123 11 25 2,2 16,0
09_003_011 11 Kontroll 308,25 511,25 104342 7 15 3 12 4,3 4,9
09_003_012 12 Kontroll 308,25 510,25 104342 12 18 3 18 5,4 5,1
09_003_013 13 Kontroll 309,25 511,25 104342 10 112 4 23 6,5 8,2
09_003_014 14 Kontroll 307,25 511,25 104342 19 27 4 18 4,3 9,7
09_003_015 15 Kontroll 306,25 511,25 104342 27 33 6 21 3,7 8,4
09_003_016 16 Tuft 4 305,25 511,25 104342 13 23 8 15 1,9 11,4
09_003_017 17 Tuft 4 304,25 511,25 104342 25 157 21 27 1,3 23,2
09_003_018 18 Tuft 4 303,25 511,25 104342 30 67 9 18 1,9 10,0
09_003_019 19 Tuft 4 302,25 511,25 104342 23 264 16 35 2,2 12,5
09_003_020 20 Tuft 4 300,25 511,25 104342 46 716 42 95 2,3 22,2
09_003_021 21 Tuft 4 299,25 511,25 104342 170 249 8 65 7,9 9,2
09_003_022 22 Tuft 4 298,25 511,25 104342 283 1949 242 456 1,9 34,4
09_003_023 23 Tuft 4 297,25 511,25 104342 48 482 21 57 2,7 14,3
09_003_024 24 Tuft 4 296,25 511,25 104342 55 179 18 39 2,1 24,0
09_003_025 25 Tuft 4 295,25 511,25 104342 43 59 13 20 1,6 18,0
09_003_026 26 Tuft 4 297,25 509,25 104342 30 77 5 33 6,8 16,2
09_003_027 27 Tuft 4 297,25 508,25 104342 34 77 9 33 3,9 16,2
09_003_028 28 Tuft 4 297,25 507,25 104342 28 78 7 30 4,0 17,4
09_003_029 29 Tuft 4 297,25 506,25 104342 avslag 20 36 9 23 2,6 13,7
09_003_030 30 Tuft 4 297,25 505,25 104342 15 26 6 19 3,5 10,8
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Tabell 1. Analyserade data från Tønsnes.
MALNo FieldNo FeatureNo Northing Easting Area LabNote MSlf MS550lf CitP
Cit-
POI PQuota LOI
09_002_001 1 tuft 1 194,25 403,25 104380 9 143 14 31 2,3 6,0
09_002_002 2 tuft 1 195,25 403,25 104380 75 106 5 22 4,5 6,1
09_0 2 003 3 tuft 1 197,25 403,25 104380 28 88 7 29 3,9 40,1
09_0 2 004 4 tuft 1 193,25 402,25 104380 35 240 7 36 4, 10,3
09_0 2 005 5 tuft 1 194,25 402,25 104380 10 30 6 22 3,8 16,5
09_002_006 6 tuft 1 195,25 402,25 104380 17 37 10 23 2,2 13,0
09_002_007 7 tuft 1 193,25 401,25 104380 24 82 6 29 5,3 10,5
09_002_008 8 tuft 1 194,25 401,25 104380 10 16 10 18 1,8 14,0
09_002_009 9 tuft 1 195,25 401,25 104380 9 72 10 33 3,5 10,4
09_002_010 10 tuft 1 196,25 401,25 104380 18 30 10 17 1,6 12,4
09_002_011 11 tuft 1 193,25 400,25 104380 41 59 4 16 3,6 5,6
09_002_012 12 tuft 1 194,25 400,25 104380 14 62 13 23 1,8 12,8
09_002_013 13 tuft 1 195,25 400,25 104380 25 242 9 32 3,6 10,5
09_0 2 014 14 tuft 1 196,25 400,25 104380 18 66 6 17 2,7 8,4
09_0 2 015 15 tuft 1 193,25 399,25 104380 44 96 4 19 4,5 7,1
09_0 2 01 16 tuft 1 194,25 399,25 104380 15 20 4 22 5,9 6,6
09_002_017 17 tuft 1 195,25 399,25 104380 129 503 33 62 1,9 14,3
09_002_018 18 tuft 1 196,25 399,25 104380 24 47 13 21 1,7 12,2
09_002_019 19 tuft 1 193,25 398,25 104380 174 139 23 23 1,0 7,3
09_002_020 20 tuft 1 194,25 398,25 104380 11 20 5 16 3,3 9,1
09_002_021 21 tuft 1 195,25 398,25 104380 7 35 7 27 3,9 12,0
09_002_022 22 tuft 1 196,25 398,25 104380 19 74 6 38 6,3 14,8
09_002_023 23 tuft 1 193,25 397,25 104380 26 649 18 53 3,0 14,8
09_002_024 24 tuft 1 194,25 397,25 104380 13 12 5 20 4,2 7,8
09_0 2 025 25 tuft 1 195,25 397, 380 10 14 6 28 4,5 10,5
09_0 2 026 26 tuft 1 196,25 397, 380 13 51 7 33 5,0 9,1
09_0 2 027 27 tuft 1 193,25 396, 380 99 1624 52 81 1,6 15,1
09_002_028 28 tuft 1 194,25 396,25 104380 12 19 6 22 3,7 9,5
09_002_029 29 tuft 1 195,25 396,25 104380 9 8 4 12 2,7 8,1
09_002_030 30 tuft 1 196,25 396,25 104380 7 5 5 18 3,4 10,0
09_002_031 31 tuft 1 193,25 395,25 104380 110 1140 119 132 1,1 21,8
09_002_032 32 tuft 1 194,25 395,25 104380 53 59 4 16 3,8 1,7
09_002_033 33 tuft 1 195,25 395,25 104380 10 17 8 14 1,8 11,9
09_002_034 34 tuft 1 196,25 395,25 104380 10 10 3 15 4,4 7,3
09_002_035 35 tuft 1 193,25 394,25 104380 22 850 24 18 0,8 56,5
09_0 2 036 36 tuft 1 194,25 394, 380 55 187 5 20 3,8 3,7
09_0 2 037 37 tuft 1 195,25 394, 380 38 190 13 40 3,2 11,6
09_0 2 038 38 tuft 1 196,25 394, 380 avslag 20 325 21 73 3,5 13,9
09_002_039 39 tuft 1 193,25 393,25 104380 54 139 12 24 2,1 7,9
09_002_040 40 tuft 1 194,25 393,25 104380 11 64 5 22 4,6 5,1
09_002_041 41 tuft 1 195,25 393,25 104380 14 21 4 16 4,6 4,8
09_002_042 42 tuft 1 196,25 393,25 104380 22 161 9 23 2,7 12,6
09_002_043 43 tuft 1 193,25 392,25 104380 81 66 4 20 4,7 6,6
09_002_044 44 tuft 1 194,25 392,25 104380 50 64 4 18 4,3 5,4
09_002_045 45 tuft 1 195,25 392,25 104380 8 67 4 20 5,6 5,5
09_002_046 46 tuft 1 196,25 392,25 104380 12 75 7 24 3,4 9,7
09_0 2 047 47 tuft 2 177,25 393, 380 7 207 13 31 2,4 14,7
09_0 2 048 48 tuft 2 178,25 393, 380 12 21 5 13 2,4 5,4
09_0 2 049 49 tuft 2 17 ,25 393, 380 49 246 11 39 3,6 7,5
09_002_050 50 tuft 2 180,25 393,25 104380 24 143 19 30 1,5 6,9
09_002_051 51 tuft 2 181,25 393,25 104380 19 29 7 15 2,1 8,4
09_002_052 52 tuft 2 182,25 393,25 104380 23 32 8 13 1,7 9,6
09_002_053 53 tuft 2 177,25 392,25 104380 16 22 6 16 2,5 4,8
09_002_054 54 tuft 2 178,25 392,25 104380 18 21 5 13 2,5 5,1
09_002_055 55 tuft 2 179,25 392,25 104380 21 116 6 26 4,2 7,8
09_002_056 56 tuft 2 180,25 392,25 104380 50 918 11 47 4,4 12,1
09_002_057 57 tuft 2 181,25 392,25 104380 75 1115 8 45 5,4 10,8
09_002_058 58 tuft 2 182,25 392,25 104380 38 167 8 30 3,8 9,7
09_002_059 59 tuft 2 177,25 391,25 104380 41 1537 7 35 4,9 11,4
09_002_060 60 tuft 2 178,25 391,25 104380 18 70 5 14 2,9 6,9
09_002_061 61 tuft 2 179,25 391,25 104380 7 15 4 13 3,7 5,9
09_002_062 62 tuft 2 180,25 391,25 104380 16 80 5 17 3,6 8,7
09_002_063 63 tuft 2 181,25 391,25 104380 13 1893 13 76 6,0 13,9
09_002_064 64 tuft 2 182,25 391,25 104380 9 27 4 24 6,9 6,9
09_002_065 65 tuft 2 177,25 390,25 104380 9 18 4 13 3,2 4,2




9 1 7 UMEÅ
Telefon: 090-786 50 00
Telefax: 090- 786 76 63
Hemsida: www.umu.se/envarchlab
Vedlegg	3	-	Funnnummer216
ts-nr Undernr lokalitet Undersøkelse År
ts11911 1	-	5 104355 Forundersøkelse 2006
ts11912 1	-	4 104343 Forundersøkelse 2006
ts11913 1	-	28 104379 Forundersøkelse 2006
ts11914 1	-	6 104380 Forundersøkelse 2006
ts11915 1	-	9 104419 Forundersøkelse 2006
ts11916 1	-	6 104419 Forundersøkelse 2006
ts11917 1	-	11 105053 Forundersøkelse 2006
ts11918 1	-	6 105045 Forundersøkelse 2006
ts11919 1	-	14 105042 Forundersøkelse 2006
ts11920 1	-	27 105039 Forundersøkelse 2006
ts11921 1	-	33 104694 Forundersøkelse 2006
ts11922 1	-	5 104689 Forundersøkelse 2006
ts11923 1 104681 Forundersøkelse 2006
ts11924 1 104675 Forundersøkelse 2006
ts11925 1 104672 Forundersøkelse 2006
ts11925 1	-	2 104672 Forundersøkelse 2006
ts12015 1	-	1088 104342 utgravning 2008
ts12021 1	-	395 104355 utgravning 2008
ts12022 1	-	2029 104380 utgravning 2008
ts12024 1	-	9 104549 utgravning 2008
ts12025 1	-	106 104672 utgravning 2008
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